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Gaat orthodoxie wel samen met minachting voor het leven?1 
T.I. Oei
Door de lezer worden mijn stukjes ervaren als snipperen = af- of uitscheuren van stukjes papier. Er is sprake van verschillende toepassingen. Het gaat niet om verscheuren. Maar om een ticker tape (parade), confetti of om deel van krant of tijdschrift te bewaren of te onderscheiden. Dat wordt tot digitaal kunststukje verheven. Snippers zijn dagelijkse stukjes uit “kwaliteitskranten” die ik met anderen wilde delen. Ze geven te denken.2 Het zijn stimuli die uitlokken tot reacties. Vaak worden elkaar aanvullende snippers (middels tussencommentaren) aaneengeschoven. Soms is er sprake van een ketting. De eigen tekst onderscheidt zich in lettergrootte van snippers en lezersreacties. En er wordt gebruik gemaakt van meer of minder uitgebreide voetnoten. 
In de afgelopen jaren heb ik vele reacties mogen ontvangen op mijn snippers. Er waren lezers die geïnteresseerd waren, en het lezen als sport beoefenden. Een enkeling bevond zich soms zoals in de sportbeoefening: totaal uitgeput, zodra die mijn krabbels had gevolgd. Velen vonden mijn stukjes belangwekkend, want ze waren actueel, en nieuws was nu eenmaal iets van dag tot dag. Weer anderen vonden mijn stukjes juist zo leuk, omdat er altijd reacties op waren, die ze leerzaam vonden, en enkelen dachten dat ik met die korte concieze stukjes wel zo’n beetje de grenzen van hun (cognitieve en emotionele) volgvermogen moest overschrijden. En ten slotte sommigen die vonden dat ik zoveel extra materiaal als geestelijk voedsel (mee)leverde, wat hun af en toe copieus toescheen.3
Ontroerend waren de handgeschreven reacties: vol dankbaarheid, voor wat ze kregen, wat ik als bijzonder geschenk heb opgepakt en hun ervoor dank zegde. De meeste dankzeggingen van lezers heb ik als reactie niet willen vermelden. Een enkele keer wel.4 Het moest dacht ik functioneel blijven.
Soms leken die reacties tegendraads aan mijn verdienste.
Want zoals Alexander ooit tegen een arme bedelaar zei, toen die om een aalmoes vroeg: Hier, je krijgt van mij de beschikking over tien steden, en de bedelaar hem geschokt antwoordde: Maar Heer, dat heb ik helemaal niet verdiend!; Alexander vervolgens liet weten: Jij hebt mij als bedelaar om iets gevraagd; ik heb als gelukkige stedenbezitter, jou iets willen schenken, wat evenmin mijn verdienste is. (Bekend was dat Alexander van zijn vader zo maar tien steden kreeg)5 
Mijn reactie (als TIO) is altijd geweest: voor ieder wat wils, zonder dat ik mijn eigen lijn in de steek laat, maar vooral, volg je eigen weg, mogelijkheden, ambities, visies, en ga over tot de orde van de dag. Het ligt niet in de bedoeling om expliciet uitdrukking te willen geven aan de eigen boodschap, want de teksten van de stukjes hebben zelf al een bepaalde kleur: van opwinding, kritische noot, geschoktheid, blijdschap, irritatie, verdraagzaamheid, tevredenheid, vreedzaam genoegen, tot gevoelens van geduld, berusting, optimisme met een knipoog naar toekomstgerichtheid. 
Het doet mij altijd genoegen als de reacties gewag maken van eigen denkvermogen, in staat tot prikkelende gedachte-uitwisseling, aanmoediging. Soms voel ik mij betrapt door de reacties, waarvoor ik dankbaar ben. Mijn doel is altijd geweest: laten wij elkaar enthousiasmeren en tot verdere diepgang brengen.
Er is altijd een deleteknop, en schroom niet, mij als je dat wenst te vragen van de denktanklijst af te voeren. Tot nu toe is in al die jaren (sinds begin 2009 eerst begonnen als manier om contact te hebben met familie, vrienden, collega’s en studenten) slechts een aantal - van de ruim 300 collega’s (academici, promovendi, promoti, hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, managers, geestelijken, practici, leraren, emeriti, studenten, huisvrouwen, singles, echtparen, politici, juristen, rechters, officieren van justitie, journalisten, zzp’ers, leden van raden van bestuur, (ex)patiënten, psychiaters, psychologen, artsen, GGZ medewerkers, onderzoekers, cabaretiers, acteurs/actrices, musici) - aan de vingers van een hand te tellen geweest dat daarom verzocht. 
Ik heb ze bedankt voor de interesse, en voor de verdraagzaamheid jegens mijn konterfeitsels.6 Ik sluit niet uit dat er toch collega’s zijn geweest die het gewoon voor gezien hielden, - en bleven zwijgen, - getuige een tiental ervan dat niet meer was op te sporen, aangezien ze hun nieuwe mailadres niet hadden doorgegeven.
Het ligt in de bedoeling de stukjes van 2011 tot grofweg 2013 te bundelen met als titel: Forensische Psychiatrie van dag tot dag, en de uitgave ervan is gepland voor het voorjaar 2015 bij Wolf Legal Publishers Oisterwijk.
Veel dank voor alle hulp. Het is teveel om iedereen persoonlijk te noemen, maar ik maak een uitzondering voor Dick, Gillina, Jan, Peter, Wil. Sommigen wilden per se niet genoemd worden, hetgeen ik zal respecteren.
Vrijzinnigheid lijkt een beetje passé in de PKN
Trouw, Redactie − 14/11/14
De synode van de Protestantse Kerk in Nederland besprak de afgelopen twee dagen een discussiestuk, dat opvallend orthodox getoonzet was. Een paar vragen aan Trouw-verslaggever Gerrit-Jan KleinJan, die de discussie volgde.
Hoe belangrijk was deze synode?
De synode is het parlement van de kerk, zou je kunnen zeggen. Iedere regio stuurt een afvaardiging. Er waren 76 mensen, die discussieerden over een belangrijk discussiestuk, Brandpunten in de verkondiging. Dat gaat over de koers van de kerk.
De PKN is natuurlijk decentraal georganiseerd, dus het is geen dwingend dictaat. Lokale kerken zijn autonoom. Maar het wordt wel rondgestuurd naar alle gemeenten, en daar gebruikt als handvat voor discussie. 
Wat voor stuk is het precies?
Het is geschreven door twee VU-theologen, die zichzelf orthodox noemen. En inderdaad verkondigt het orthodoxe opvattingen. God wordt erin bijvoorbeeld beschreven als een persoonlijke god, die direct ingrijpt in de wereld. Ook hadden de twee kritiek op de praktijk van het dopen: een beetje besprenkelen is volgens hen niet genoeg, de gedoopte moet ondergedompeld worden.
Hoe werd er gereageerd op zulke orthodoxe opvattingen?
Het werd wel duidelijk dat de PKN breder en gemêleerder is dan dit rapport. Er werd behoorlijk over gediscussieerd, en het stuk is teruggestuurd, met het verzoek om het flink te herschrijven, zodat de pluriformiteit van de protestantse kerk terug is te zien.
Een steen des aanstoots was bijvoorbeeld de denigrerende toon over agnosten en ietsisten. Die worden een beetje weggezet als mensen die van de rechte leer zijn afgedwaald. Daar kwam veel kritiek op. Ietsisme is bij mij in de gemeente mainstream, zei iemand, dat kan ik niet zomaar afserveren.
De PKN is dus niet zo orthodox als het lijkt?
De PKN is breed geschakeerd, dat bleek wel weer. Maar in de theologiebeoefening zie je wel degelijk een soort restauratie van de orthodoxie. Dat zo’n streng stuk ter discussie wordt voorgelegd, ademt wel een andere sfeer dan een paar jaar geleden. Vrijzinnigheid lijkt onder vaktheologen een beetje passé te zijn. 
Nu.nl, 14-11-2014 ‘Elton John heeft een nieuw idool. De 67-jarige zanger is helemaal weg van paus Franciscus, die het kort geleden opnam voor homoseksuelen. Dat zei hij dinsdag op een benefietavond van zijn eigen aidsstichting in New York. “Tien jaar geleden was de katholieke kerk het grootste obstakel in de strijd tegen aids. Nu hebben we een paus die er daadwerkelijk over spreekt”, aldus John. Volgens hem verlegt paus Franciscus momenteel de grenzen in Vaticaanstad. “Hij is mijn held. Wat mij betreft wordt hij direct heilig verklaard.” Het aanwezige publiek trakteerde hem vervolgens op een luid applaus. Franciscus is volgens John een barmhartige en liefdevolle man die vindt dat iedereen bij de katholieke kerk kan horen. “Het is prachtig om te zien wat hij probeert te doen tegen de vele mensen die zich er tegen verzetten. Hij is moedig en niet bang. Dat is wat we nodig hebben in deze wereld.” Paus Franciscus had eerder dit jaar gezegd dat hij niet wil oordelen over homoseksuelen. Toch stemden de rooms-katholieke bisschoppen eerder deze maand tegen moderniseringen die voor een respectvollere omgang met homoseksuelen moest zorgen.’
Trouw, 18-11-2014, opinie DAVID PINTO Het wordt tijd de feiten onder ogen te zien: de islam predikt helemaal geen vrede en moet moderniseren, vindt David Pinto, hoogleraar integratie en inburgering.
Het jodendom, het christendom en vele andere religies zijn aangepast en hebben hun scherpe kantjes verloren
Lange tijd was het nog enigszins mogelijk te poneren dat het bij problemen met islamieten slechts ging om kleine, uitzonderlijke, terroristische groepen als Hezbollah en Hamas. Maar nu met Boko Haram, Al-Qaida, IS, Al-Nusra Front en nog zoveel anderen, is dat ‘minderheidsargument’ niet meer valide. Dit ‘minderheidsargument’ wordt ook ontkracht door de gruwelijke berichten vanuit soevereine moslimlanden. Acties door ‘gewone moslims’ dus. Niets terroristen of extremisten.
Onlangs nog werd bekend dat een Pakistaanse politieagent een ‘godslasteraar’ met een bijl in mootjes had gehakt. Hij zou de profeet Mohammed belachelijk hebben gemaakt. Daarvoor werd eveneens in Islamabad een christelijk echtpaar gemarteld, gelyncht en verbrand door een uitzinnige menigte van tweeduizend moslims na geruchten dat ze een Koran hadden verbrand. Hoe kun je nog verdedigen dat islam vrede predikt, zoals Barack Hussein Obama keer op keer beweert. Wij moeten gewoon inzien dat de huidige islamitische ideologie een hele negatieve invloed heeft. Homohaat, vrouwenhaat, Jodenhaat, en eigenlijk haat tegen alles dat niet islamitisch is.
Ontkenning
Velen zullen poneren dat het nooit en te nimmer anders, beter wordt met moslims. Als rasoptimist zie ik wel een uitweg. Heel ver in de toekomst en heel moeilijk. Maar ik kan me er wel een voorstelling van maken. Het zal heel erg moeilijk, zelfs onmogelijk, zijn om die oplossing te bereiken als moslims naakte feiten, zoals hierboven opgesomd, blijven ontkennen en alsmaar in koor gaan roepen: “Dat is niet zo, je bent een racist!”. Het enige probleem dat je niet kunt oplossen, is het probleem dat je ontkent.
Erkenning, onderkenning is dus een conditio sine qua non voor een oplossing. Men dient vast te stellen dat het om een leer gaat die is ontstaan in een tijd, omgeving en onder omstandigheden die heel ver af liggen van de hedendaagse westerse joods-christelijke moraal. Een leer die van meet af aan met geweld, dood en verderf aan volkeren is opgelegd. Zoals in Marokko is gebeurd in de achtste eeuw na Christus. Een leer die stoelt op geschriften die bol staan van wreedheden, haat en oorlogszucht.
Vanuit de onderkenning van deze feiten kan verbetering komen. Als mensen maar blijven ontkennen dat er iets mis is met de islam, en critici alsmaar voor ‘racist’ uitschelden, dan wordt het probleem niet opgelost, maar wordt juist een nieuw probleem gecreëerd. Niet alleen blijven de problemen binnen de islamitische leer voortwoekeren, ze blijven ook onbespreekbaar. De vraag is simpel: hoe kan er een vertaling gegeven worden aan de islam, zodat er een leer ontstaat die wel past bij het moderne mensbeeld van de westerse beschaving.
Vier soorten doodstraf
Joden als voorbeeld stellen aan moslims schiet sommigen wellicht in het verkeerde keelgat, maar ik doe het toch omdat het een leerzaam voorbeeld is. In het jodendom staan ook grove, niet beschaafde passages. Vier soorten doodstraf worden beschreven, afhankelijk van de overtreding. Joden die zich bijvoorbeeld niet aan de sabbat houden (en bijvoorbeeld werken op die dag) moeten volgens de Thora worden gestenigd.
Maar niet één jood, waar ook ter wereld zou heden ten dage het in zijn hoofd halen om dit thoravoorschrift toe te passen. Zelfs de meest religieuze jood realiseert zich dat dat volstrekte onzin zou zijn. Het jodendom, het christendom en vele andere religies zijn aangepast en hebben hun scherpe kantjes verloren. De islam kan en moet dit voorbeeld volgen. Hoogste tijd voor grondige herziening, modernisering, om een plaats te hebben in de westerse beschaving.
David Pinto: Hoogleraar/directeur Instituut ICI en publicist 
Peter de Graaf, 11-12-2014, De Volkskrant
‘Het komt van binnenuit’
De parochianen zijn verontwaardigd dat hij niet wordt geloofd door staatssecretaris Teeven
Pastoor Dautzberg
De IND hanteert een vaste vragenlijst om iemands geloof vast te stellen. Volgens de IND-jurist heeft Ali ‘geen overtuigende verklaring gegeven in het proces en de motieven’ van zijn bekering. Noch heeft hij inzicht gegeven in zijn ‘worsteling’ om over te stappen van de islam naar het katholicisme.
Ali's advocaat Marc Jacquemard heft de handen ten hemel: ‘Ik begrijp dat niet. Ali zegt hetzelfde als mijn katholieke moeder. Hij heeft het over Jezus de Verlosser en vindt Maria heel belangrijk. Dat hebben de protestanten niet.’
Wat vindt Ali er zelf van, wil de rechter weten. ‘Ik ben niet bekeerd om in Nederland te kunnen blijven’, verzekert hij. De parochianen in de bomvolle rechtszaal knikkend instemmend en vertederd. ‘Ik ben een christelijk iemand. Het is niet zo dat ik dat opeens heb bedacht. Het komt van binnenuit.’
Martinuskerk
In Apeldoorn had hij zich al aangesloten bij een christelijke geloofsgemeenschap. Toen hij in 2011 bij de dak- en thuislozenopvang in Tegelen terecht kwam, meldde hij zich bij de Martinuskerk. In 2012 werd hij gedoopt, vorig jaar deed hij het vormsel. Hij is misdienaar en zit in de jongerengroep.
‘De parochianen zijn verontwaardigd dat hij niet wordt geloofd door staatssecretaris Teeven’, zegt pastoor Dautzenberg. Hij vroeg Ali eens: ‘Wat doe je als je wordt uitgewezen naar Afghanistan. Blijf je dan katholiek?’ Ali antwoordde: ‘Ik kan niet anders, ik kan mezelf niet verloochenen.’ Dat is toch het beste bewijs van zijn oprechtheid, aldus de pastoor, want in Afghanistan lopen christenen groot gevaar. De IND erkent dat Ali als christen waarschijnlijk wel asiel zou krijgen.
Een liefdevolle God
Ik heb de persoonlijke overtuiging dat hij oprecht is bekeerd
Monseigneur Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond
Waarom heeft Ali zich afgekeerd van de islam, vraagt de rechter. Hulpbisschop De Jong heeft daar wel een antwoord op: ‘Het katholieke geloof is van naastenliefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid. De islam is veel harder, onverzoenlijker. De God van de islam is meer autoritair. Wij hebben een liefdevolle God.’
Bekering is een complex proces, vertelt de prelaat, en gaat niet van de ene op de andere dag. ‘Ik heb de persoonlijke overtuiging dat hij oprecht is bekeerd’, aldus De Jong. Hij schreef daarover ook een brief aan staatssecretaris Teeven. De toetsing van Ali’s geloof door de IND heeft gefaald, vindt hij. ‘De staatssecretaris heeft dat verkeerd gezien.’
De rechter doet over een week uitspraak.
Zoenen? In India gaat dat zomaar niet
Marona van den Heuvel Trouw, − 29/11/14
Geen gezoen in Bangalore dit weekeinde. De politie van de Indiase stad verklaarde dat een geplande kusdemonstratie zondag niet mag doorgaan: het zou maar leiden tot ‘openlijk kussen en dergelijke obscene daden’. De organisatoren van de ‘kiss of love’-demonstratie hebben al aangekondigd dat ze toch de straat op gaan, kussend en wel.
De kusdemonstraties zijn een protest tegen morele betweterij
Het is niet de eerste keer dat een kusdemonstratie voor ophef zorgt. De afgelopen maand vonden meer ludieke betogingen plaats, die in sommige gevallen verboden werden, maar soms ook tegen de zin van conservatieven doorgingen. Zo stonden begin november demonstranten innig te zoenen op straat in Delhi, niet echt een alledaags tafereel in het puriteinse India.
Normaal ziet het er meer uit zoals op de Marine Drive boulevard in Mumbai. Daar zitten jonge stelletjes naar de ondergaande zon te kijken, hun handen zo onopvallend mogelijk ineengestrengeld. In een overmoedige bui wagen ze een snelle kus. Het gevaar bestaat dat een politieagent opduikt die dreigt een boete te geven of het aan hun ouders te vertellen.
‘Obscene daden’ in het openbaar, waar openlijk zoenen onder valt, zijn namelijk verboden volgens de Indiase strafwet. Deze Victoriaanse wetgeving dateert nog uit de Britse koloniale tijd.
Normen en waarden
“De kusdemonstraties zijn een protest tegen morele betweterij,” vertelt Rahul Pasupalam (28), een van de organisatoren. Niet alleen maakt de politie zich eraan schuldig, die het erbij doet naast optreden tegen verkeersovertreders en zakkenrollers. Ook voorbijgangers op straat die menen dat Indiase normen en waarden in gevaar zijn, spreken soms stelletjes aan met de vraag of zij wel getrouwd zijn.
“Wij Indiërs hebben allemaal zelf meegemaakt dat mensen op straat ons vertellen wat wel en niet kan”, zegt Pasupalam. “Bijvoorbeeld toen ik met een filmploeg aan het filmen was. Omstanders vroegen ons naar onze relatie met de actrices, schreeuwden dat wij immoreel waren en gingen klagen bij de politie. Terwijl die actrices helemaal niet schaars gekleed waren.”
De Facebook-site ‘kiss of love’ die hij opzette kreeg een stortvloed van bijval met meer dan 140.000 likes. Directe aanleiding voor het creëren van de site was een incident in deelstaat Kerala, waar een koppeltje had gezoend in een café. De volgende dag werd het etablissement kort en klein geslagen, volgens de media door hindoe-nationalisten van de jeugdvleugel van de BJP - de partij van de in mei verkozen premier Modi. De radicalen vonden dat er ‘obscene zaken’ plaatsvonden in het café.
Seksuele voorlichting op school zou helpen tegen frustraties en heersende misvattingen over seks
Conservatieve hindoe-nationalistische organisaties als de RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh, waar premier Modi actief lid van was) en Hindu Sena zijn felle tegenstanders van publieke affectie. Zij vinden dit een kwalijke invloed uit het Westen die indruist tegen de Indiase cultuur. “Kussen in het openbaar is als naaktlopen”, zei Vishnu Gupta van Hindu Sena bijvoorbeeld. Volgens hun gedachtegoed worden Indiase meisjes geacht als maagd het (gearrangeerde) huwelijk in te gaan en bedekkende kleding te dragen.
Autoriteiten en omstanders kunnen heel zenuwachtig worden van dreigende publieke affectie. Obers blijven maar orders opnemen als stelletjes te intiem dreigen te worden. In de stad Coimbatore werd een heel winkelcentrum tijdelijk gesloten na geruchten dat er een ‘kiss of love’-demonstratie zou plaatsvinden.
Puriteins
Niet iedereen is het ermee eens dat het ‘on-Indiaas’ is om affectie te tonen. In de eeuwenoude Indiase tekst Kama Sutra (ongeveer: ‘handboek van verlangen’ in het Sanskriet) wordt de kunst van het kussen en de liefde bedrijven uitgebreid beschreven. Ook de erotische afbeeldingen in de beroemde hindoeïstische Khajuraho-tempels in de deelstaat Madhya Pradesh laten vrij expliciete seksuele poses zien. “India is puriteins geworden met de komst - en de wetten - van de Britten”, stelt seksueel voorlichter Dhun Pathaki, van oorsprong biologie-lerares.
“Seksuele voorlichting op school zou helpen tegen frustraties en heersende misvattingen over seks”, zegt de zestiger. “Maar ook normen, waarden, relaties, hygiëne en omgangsvormen moeten onderdeel van het lespakket zijn.” Als voorbeeld noemt ze zoons van families uit lagere inkomensgroepen. “Zoons in India worden hun hele leven vereerd als prinsen. Maar ze leren niet hoe om te gaan met meisjes en praten over seks is taboe. Als een meisje dan ‘nee’ zegt, kunnen ze gewelddadig worden.”
Er is een cultuuromslag nodig om de vastgeroeste taboes te doorbreken, vindt Pasupalam. “We moeten openlijker omgaan met affectie, seksualiteit niet meer onderdrukken en de gescheiden scholen voor meisjes en jongens afschaffen. Dan pas zou er minder seksueel geweld tegen vrouwen zijn.” 
Op het eerste gezicht lijkt orthodoxie meer op het kijken naar hoe de regels zouden moeten zijn en of ze ook naar behoren worden uitgevoerd.7 Het tegendeel van orthodoxie kan worden ondergebracht onder het begrip vrijzinnigheid, of progressief, dan wel tolerant gedrag, maar altijd bewust, - doch doorgaans (voor het gemak, of ervan uitgaande dat mensen dat al weten) niet uitgesproken,8 - van wat eigenlijk zou behoren te zijn of te klinken.
Als we kijken naar hoe verkeersregels dienen te worden uitgelegd, is de rijschoolinstructeur degene bij uitstek die dat behoort te weten en te onderwijzen aan zijn pupillen.
De verkeerspolitie zou in de praktijk soms door de vingers moeten kunnen kijken, en oordelen. Laten we zeggen, in staat zijn om vrijzinnig omgaan te koppelen aan het besef, dat een mens soms ook niet anders kan dan te handelen zoals hij deed.
Zo’n oordeel zal als het goed is altijd terugkeren: menselijkheid is tenslotte een gegeven van mensen.
Het controleren of een en ander wel koosjer is, is de taak bijvoorbeeld van de douanebeambte.9 Zij dient na te gaan of er niet toch kaf te onderkennen valt onder het koren. Is iemand koosjer bevonden, dan mag hij het paradijs van het beloofde land in waarnaar wordt gehunkerd.
Dat de tijd een rol speelt of iemand al of niet koosjer leeft, of zich aldus gedraagt, is een ervaringsfeit.
Het mag elk mens niet ontgaan, dat gestreefd wordt naar zuiverheid van mening, intentie of bedoeling, en dat mensen die zulks beogen als heiligen worden beschouwd.
Maar of iemand echt koosjer is, bepaalt niet de wet, of de regel, noch de mens voor zichzelf.
Alleen degene die zelf zo wenst om te gaan met anderen kan zoiets vinden van die ander.
Reactie van collega:
‘Het is enerzijds verontrustend te lezen dat ook binnen de PKN de orthodoxie in opkomst is. Anderzijds moeten we ons afvragen waardoor dit zou kunnen gebeuren. De wereld is nu voller met onzekerheden dan enkele decennia geleden. En door de globalisering en de uitwassen van het neoliberalisme hebben we minder dan ooit greep op onze eigen levens. En ik vrees dat dit de komende 10 jaar niet minder zal worden. Steeds maar weer wordt ons aanpassingsvermogen daarbij op de proef gesteld. Dan is het bijzonder dat de PKN, om als voorbeeld te gebruiken, orthodoxer wordt, een visie waarbij aanpassen aan de realiteit verwerpelijk wordt gevonden omdat dit in strijd kan zijn met de oude regels. En als regels de realiteit onder druk zetten gaat veel mis, al was het maar bij het autorijden zoals U zelf toont. Bijzonder is ook om steeds te bedenken dat orthodoxe regels zelden of nooit uit het geloof voortkomen maar meer van de religieuze organisatie. En dat ze altijd ooit opgesteld zijn door mannen, mannen die wilden bepalen. En we weten maar al te goed wat voor gevolgen dit had en heeft.’
Reactie van collega:
‘Orthodoxie binnen de protestantse kerken heeft meer de betekenis van belijden volgens de traditionele belijdenisgeschriften en minder met regels. Dat laatste staat meer op de voorgrond bij Rooms Katholieke gelovigen.
Protestanten zijn niet zo met regels en rituelen bezig, hoewel er een toenemende neiging binnen het Protestantisme aanwezig is hier weer meer waarde aan te hechten. Denk hierbij onder meer aan de gewoonte onder predikanten om geen zwarte toga met witte bef te dragen, maar een rituele toga. Van oudsher staat de verkondiging van het Woord centraal, maar er is hier en daar meer aandacht ontstaan voor oorspronkelijk katholieke rituelen. Zij die vast houden aan de puur Gereformeerde, calvinistische vormen kun je ook orthodox noemen. In die zin wordt de PKN zeker niet orthodoxer. Waar het om het vasthouden aan de belijdenisgeschriften van de synode van Dordrecht gaat, kun je niet van een weer meer orthodox belijden spreken. Mogelijk is er wel sprake van een zich thans herbezinnen op hetgeen waar men nu staat, om te voorkomen dat het nog vrijzinniger wordt dan het al is. De echte orthodoxie waar het om het belijden gaat, tref je namelijk aan bij de protestantse kerken die geen deel uitmaken van de PKN, zoals bij Gereformeerd vrijgemaakten, art 31 K.O., Christelijk Gereformeerden en Gereformeerde Gemeenten en laatstelijk de Hersteld Hervormden die niet met de PKN mee wilden doen. Er zijn zeker ook in de PKN orthodox belijdenden, zoals zij die tot de Gereformeerde Bond gerekend kunnen worden. Deze orthodox denkenden lijken echter een langzaam kleiner wordende minderheid te worden. De situatie dat de zgn. Vrijzinnige Bond binnen de voormalige nu in de PKN opgegane Nederlands Hervormde Kerk steeds minder betekent, is volgens velen een teken dat deze organisatie overbodig is geworden omdat hun denkbeelden in de PKN vrijwel gemeengoed zijn geworden.’
Reactie van collega:
‘Misschien is het een idee om dat stuk van die twee VU-mensen ter kennisgeving te sturen aan de RvB van de VU. In de statuten van de VU is namelijk opgenomen dat de God zoals zij die beschrijven een contra-indicatie is voor werken bij de VU. Misschien helpt hun dat om zich wat te matigen in dit soort onzin.’
Reactie van collega:
‘Mijn overgrootmoeder, bijgenaamd “het oude zieltje”, schreef voor haar kleinzonen commentaren op de afgescheurde hoeken van de krant, De Standaard, (nu Trouw), Lijfblad van De Kleine Luyden, ook wel dolerenden genaamd. Van moederszijde was men daarbij bovendien sterk verzuild. Ik ben dus gereformeerd synodaal opgevoed. Tot ik op mijn zeventiende overstag ben gegaan na een onverkwikkelijke geschiedenis op het Chr. Lyceum in het Gooi. Daarna kreeg ik andere, onvergetelijke leermeester (essen) s. Alle stadia van onthechting zonder schade doorlopen. Aan de KPN niet mee willen doen. Mede door het lot van het oecumenisch wereld diaconaat dat daarmee gepaard ging. Ik denk dat die synode liet zien dat de huidige PKN leden een restgroep vormen . Die zich ook bij de stichting al zo roerde. Inmiddels moeten zij het ene na het andere kerkgebouw in de etalage zetten. En moesten afnemend aantal predikers vaak ook nog part time gaan werken. Toename van vrouwelijke voorgangers. Mijn kerkgeschiedenis zou nog pagina’s kunnen vullen, maar lijkt mij als nalatenschap weinig zin te hebben. Is daarvoor ook te anekdotisch geworden.’
Reactie van TIO:
‘Veel dank. Het is inderdaad soms onbegrijpelijk waarom er bepaalde overtuigingen klinken, zoals ze klinken. Vaak niet ter zake, soms erg persoonlijk, soms niet goed uit te leggen, of alleen op basis van een bepaalde unieke ervaring, die moeilijk overdraagbaar lijkt. Het is veelal niet goed wetenschappelijk te objectiveren. Immers: uitleg van welke geschriften dan ook is altijd voor een groot deel als een achterafpost te beschouwen. De gelovige volgeling zal alleen daar gevoelig voor kunnen zijn indien de stellingnemer de autoriteit bezit om zoiets uit te dragen, bijv. als wetenschapper, of als prediker, of als mens, die door andere mensen als zodanig wordt geëerd. Je moet er authentiek geloof in hebben of geloof aan hechten. Hoe bizarder de boodschap, des te moeilijker kan de gemiddelde mens er geloof aan verbinden. Al lijkt dan de paradox voor sommige mensen, – vaak idolaat gevoelige adolescenten, of psychisch wankelbare medemensen, - juist de uitdaging te bevatten toch er persoonlijke consequenties aan te willen verbinden: “Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Mattheüs 17:20”
En als een jihadist van 19 jaar zichzelf opoffert in Irak, en tegelijk andere mensenlevens met zich mee de dood insleurt, dan slaat het ongeloof beslist toe!’ Voor “ongelovigen” zal zoiets ver van de werkelijkheid afliggen, en ook aanleunen tegen een irreële overtuiging, wat niet anders kan betekenen dan een onwerkelijke, ja zelfs criminele, realiteit.’10
Vergelijk verder de opgedane minachting voor het leven van zichzelf en dat van anderen:
Volkskrant.nl Franse autoriteiten bevestigen: IS-beul is Fransman
Voor het eerst is een Franse beul verschenen in een onthoofdingsvideo van Islamitische Staat. In de video van de onthoofding van de Amerikaan Peter Kassig werd de Fransman Maxime Hauchard (22) herkend. De Franse autoriteiten bevestigden vanavond dat Hauchard in de video te zien is.
Door: Peter Giesen 17 november 2014
Het openbaar ministerie in Parijs zei er zeker van te zijn dat het in de video om Hauchard gaat. Volgens aanklager François Molins werd hij al jaren door justitie in de gaten gehouden. Mogelijk is er nog een Franse jihadist onder de IS-strijders op de afgelopen weekeinde opgedoken videobeelden, aldus Molins. Nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.
Naast Hauchard verscheen waarschijnlijk de Brit Nasser Muthana (20) uit Cardiff in de video. Muthana studeerde geneeskunde voordat hij naar Syrië afreisde. Zijn vader meende hem te herkennen, al wist hij het niet helemaal zeker. Net als in eerdere video’s trad ook de gemaskerde Brit ‘Jihadi John’ op.
Maxime Hauchard groeide op in een doodgewoon katholiek gezin in een Normandisch dorpje. Een aardige jongen, een feestneus, niets op aan te merken, zeiden zijn jeugdvrienden gisteren in de Franse media. Zondag dook Maxime opeens op als Abou Abdallah al-Faransi (‘de Fransman’) in de video waarin het onthoofde lichaam van de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig werd vertoond.
‘Hij deed geen kwaad’
Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken zei eerder vandaag al dat de lange jongen met de woeste haardos in de video ‘zeer waarschijnlijk’ Maxime Hauchard. Vrienden zeiden hem zeker te herkennen. Naar schatting duizend jonge Fransen zijn inmiddels naar Syrië en Irak getrokken om in de jihad te vechten.
Ze hebben niet allemaal een islamitische achtergrond. Maxime Hauchard groeide op in Bosc-Roger-en-Roumois, een dorp van drieduizend inwoners in de buurt van Rouen. Een vrolijke jongen die het gras maaide, hout kapte en met de kleinkinderen van de buren speelde. Op zijn 17de ging hij opeens van school. Hij bekeerde zich tot de islam. Dat baarde aanvankelijk niemand zorgen. ‘We zagen hem met zijn baard en djellaba, maar hij deed geen kwaad. Hij werkte in de pizzeria.’
Maxime radicaliseerde steeds verder. Hij ging naar Mauretanië, waar hij les gaf en zich in de koran verdiepte. Hij kwam terug naar Frankrijk, alvorens in de zomer van 2013 naar Syrië af te reizen. Op dat moment werd hij al in de gaten gehouden door de Franse autoriteiten, maar hij bleek het land moeiteloos te kunnen verlaten.
Stereotype beeld jihadi
De lotgevallen van Hauchard laten zien dat het stereotype beeld van de jihadi niet klopt, zei jihadexpert Wassim Nasr gisteren op de nieuwszender France 24. Sommigen voldoen aan het profiel van de kleine crimineel, die verlossing zoekt in de islam om aan zijn mislukte bestaan te ontsnappen. Mehdi Nemmouche, de man die terugkeerde uit Syrië om vier mensen dood te schieten in het Joods Museum in Brussel, is daar een voorbeeld van. De helft van de jihadi’s heeft echter geen strafblad.
Veel Franse jihadi’s hebben wortels in islamitische landen als Algerije. Maar lang niet allemaal. Nicolas Bons uit Toulouse kwam om het leven bij een zelfmoordaanslag in de buurt van Homs. Door internet komen jongeren op een heel andere manier bij de jihad uit dan vroeger, aldus Nasr. Het idee dat ze worden geronseld door ‘haatimams’ in duistere moskeeën is grotendeels achterhaald. Maxime Hauchard radicaliseerde zichzelf door naar YouTube te kijken. ‘De mensen denken altijd dat er een soort goeroe allerlei dingen in je hoofd prent, maar ik ben niemand tegen gekomen. Ik ben alleen naar Syrië gegaan’, zei hij in juni in een Skype-interview met de nieuwszender BFM TV. Uit onderzoek blijkt ook dat veel jihadi’s helemaal niet arm of gefrustreerd zijn, maar op zoek naar een hoger doel waaraan een mensenleven - inclusief hun eigen leven - volkomen ondergeschikt aan wordt gemaakt.
Volgens terreurdeskundige Jean-Charles Brisard ziet het er niet best uit voor Hauchard, omdat hij ongemaskerd in beeld is verschenen. ‘De Islamitische Staat heeft er geen belang meer bij zijn identiteit te beschermen. Dat bewijst dat hij bestemd is te sterven, waarschijnlijk bij een zelfmoordaanslag’, aldus Brisard. Al-Faransi is er niet bang voor, zei hij een paar maanden geleden tegen BFM TV: ‘Ik wacht met vreugde op de dood, het martelaarschap is de grootste beloning.’
1 Vergelijk het quasi deterministische, soms wat neerslachtige, aspect van sommige filosofische overwegingen: Emilia Gulkowska, Het (nood)lot, Filosofie, 9-01-2007: (…) Laten we een kijkje nemen in de tragische geschiedenis van het leven van Oedipus - de held van de Griekse mythologie. Toen Oedipus achter de waarheid van zijn lot kwam, namelijk dat hij zijn vader zou vermoorden en zijn moeder zou trouwen en hij vervolgens dit tragische lot wilde ontlopen, rende hij weg van zijn ouderlijk huis. Maar hij wist niet dat de mensen die hij als zijn ouders beschouwde in werkelijkheid niet zijn ouders waren (zijn eigen vader verminkte hem en liet hem in de steek nadat hem was voorspeld dat hij vermoord zou worden door zijn zoon). Door een samenloop van omstandigheden werd het lot van Oedipus toch bezegeld. Wat in dit verhaal inspireert, is het feit, dat zowel Oedipus als eerder zijn echte vader beiden hun lot moeten hebben gekend om tot vervulling van het lot te zijn gekomen. Het bezoek aan het orakel was een van de “dominoblokjes” welke een opeenvolging van gebeurtenissen tot gevolg had. (…)
Tegenwoordig heeft geschreven in de genen dezelfde betekenis als wat eerder werd bedoeld met geschreven in de sterren. Misschien is mijn lot met mathematische nauwkeurigheid vastgesteld door de genetische code die ik van mijn voorvaderen heb geërfd, de omgeving waarin ik leef en door de regels van de natuurlijke selectie die elk van mijn besluiten een richting geven. Daarentegen is de sterke overtuiging van het hebben van een vrije wil een sluwe behandeling van het evolutie proces. Derhalve: we raken op drift in de oceaan in een boot zonder roeispanen terwijl we de sterke overtuiging hebben deze wel te bezitten. De geschiedenis van de wereld - inclusief die van mij - is reeds geschreven. Ik vervul alleen passief mijn lot. Deze visie is buitengewoon neerslachtig. Maar vanwege het feit dat deze visie zo terneergeslagen is, kunnen we geen conclusie trekken dat het on waar is.
Maar wat als we kunnen aannemen dat de aard van de realiteit volkomen anders is? Met de zekerheid van datgene wat gebeurd is in de eerste hoofdstukken van het boek, heeft het een wel betekenende invloed op het vervolg van het verhaal, maar het determineert het niet. De realiteit wordt bestuurd door bepaalde regels. In onze wereld zijn zij bijvoorbeeld de wetten van natuurkunde en scheikunde - dankzij de wetenschappelijke ontdekkingen kunnen wij in grote mate ons het noodlot doen vermijden - omdat wij de regels kennen die de realiteit regeren kunnen we de toekomst voorspellen en de loop van de te verwachte gebeurtenissen veranderen. Maar de vrije wil van de hoofdpersoon, zijn mogelijkheid om over zichzelf te beslissen, veroorzaakt dat we desondanks kunnen speculeren over de toekomst, maar deze niet kunnen herkennen, want men kan niet herkennen wat nog niet bestaat. Het lot bestaat dus niet. Maar zoekende voor zijn origine in de cultuur kunnen we aannemen dat de creatie van het idee van het lot zich bindt aan een soort psychologische verdedigingsmechanisme. Want is het soms niet makkelijker om te zeggen: het had zo moeten zijn, dan om het Latijnse spreekwoord aan te voeren: faber est quisque fortunae sua- ieder is de smid van zijn eigen lot?
2 Dit lijkt steeds meer een particuliere bezigheid te worden, nu ook universitair gezien de studie van het denken (filosofie) te duur wordt bevonden. Vergelijk Rob Wijnberg december 2014: ‘Het lot van de Rotterdamse filosofiefaculteit werd bezegeld in een brief aan alle studenten en docenten, waarin decaan Jack Vromen de reden van de opheffing uit de doeken doet. Kort samengevat: leren nadenken is te duur bevonden. Of anders gezegd: de faculteit schrijft rode cijfers, omdat veel studenten filosofie als tweede studie kiezen en de overheid – u weet wel: de overheid die ‘excellentie’ en ‘ambitie’ hoog in het vaandel draagt – financiert tweede studies niet. In plaats van op zoek te gaan naar manieren om het gat van 300.000 euro per jaar – want zo groot is het tekort – op te vullen of anderszins te verkleinen, wordt doodleuk de hele studie geschrapt.’
3 Een enkele lezer (manager) liet mij weten dat hij alle stukjes verzamelde voor in zijn map, - voor later.
4 Van een collega/psychoanalyticus en opleider van de NVPA: ‘Terwijl ik de laatste 2014 mail wegwerk realiseer ik me dat ik ook dit jaar weer heb genoten van je Snippers.’ Van een collega/systeemtherapeut: ‘Ik bewonder je onstuitbare activiteit, naast je werk, in het schrijven professioneel en in je vrienden en bekendenkring met de snippers.’
5 Een citaat over hem: ‘Waarlijk, wie alle successen van Alexander aan geluk toeschrijft moet wel bedenken dat hij geluk had terwijl hij ondernam, werk verzette en durf toonde, niet terwijl hij op zijn plaats bleef zitten.’
Demosthenes, Redevoeringen. Over de eenheid van geest, I, 13
6 Beschrijvende verwijzingen naar of omschrijvingen van persoonlijke trekken, van gedragingen die heel persoonlijk kunnen zijn, van gezichten die al of niet plooien, van façades waarachter mensen zich verschuilen.
7 Vergelijk Nrc.nl, 4-12-2014: Sprake van Fraude? Dat laat Pell in het midden
‘Hij laat in het midden of hier sprake is van regelrechte fraude, voorzichtig financieel beheer of onzorgvuldigheid. Hij wijst er wel op dat te veel groepen binnen het Vaticaan hun financiële zaken regelden buiten het zicht van anderen. Congregations, Councils and, especially, the Secretariat of State enjoyed and defended a healthy independence. Problems were kept ‘in house’ (as was the custom in most institutions, secular and religious, until recently). Very few were tempted to tell the outside world what was happening, except when they needed extra help. Er is wel gesuggereerd dat een van de redenen voor paus Benedictus om zijn functies neer te leggen, de aanhoudende intriges binnen de curie waren, waar hij maar moeilijk greep op kon krijgen. Pogingen tot meer financiële transparantie werden vaak gedwarsboomd.
Pell geldt in morele zaken als een conservatieve hardliner, maar op financieel gebied als een scherpe controleur. Zijn benoeming past in een veel bredere schoonmaak van de financiën van het Vaticaan, die door paus Franciscus in een stroomversnelling is gebracht. Zo zijn het afgelopen jaar ook de rekeningen bij het Instituut voor Religieuze Werken (IOR), de bank van het Vaticaan, doorgelicht. Een aantal rekeninghouders heeft zijn rekening moeten sluiten.’
8 Gebeurt de drang om regels te blijven uitdragen echter wel, dan mag worden verondersteld, dat men toch orthodoxer (gewetensvoller, dan wel gewetens bewuster) is dan op het eerste gezicht lijkt. Alternatief voor dergelijk gedrag kan zijn dat men bijvoorbeeld weliswaar authentiek vrijzinnigheid of flexibiliteit wenst uit te stralen, maar dat onbewuste rigide mechanismen (overdekking door het tegendeel, reactieformatie) toch een rol van betekenis spelen. Bijvoorbeeld een bijzondere aardige vrouw blijkt veel contact met anderen aan te kunnen gaan, maar wordt gekweld door angsten en onzekerheden - over eigen identiteit, rol in het leven - die al of niet via somatische onhebbelijkheden (zij heeft ook altijd wat…) zich presenteren. In de psychoanalytische praktijk worden deze (psycho)somatische verschijnselen (verkoudheid/buikpijn/hoofdpijn/misselijkheid/darmproblemen en dergelijke) dan als reden opgegeven voor verzuim van een (of meerdere) dagelijkse sessie(s). Degene die de regel (bijv. afspraak is afspraak, of zeg wat je denkt) bewust of onbewust overtreedt, is immers vroeg of laat de gebeten hond.
9 Maar ook van de journalist, die niet eenzijdig een kant van de zaak wil oppakken. Vergelijk: Oekraïne, corrupte journalistiek en Atlantisch geloof Karel van Wolferen, voormalig correspondent van de Nederlandse krant NRC Handelsblad, - (Karel G. van Wolferen [Rotterdam, 1941] is een Nederlands journalist en was vanaf 1997 tot 2006 universiteitshoogleraar (vergelijking van politieke en economische instituties, in het bijzonder in Oost-Azië) aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren ‘60 reisde hij door het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië en vanaf 1962 doceerde hij enkele jaren Engels in Japan. In 1972 werd hij correspondent voor het NRC Handelsblad voor Oost-Azië. In 1987 kreeg hij de prijs voor de Nederlandse dagbladjournalistiek voor zijn artikelen over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Van Wolferen is de auteur van het veelgeprezen The Enigma of Japanese Power, waarvan alleen al in Nederland meer dan honderdduizend exemplaren zijn verkocht en verscheidene werken in het Engels, Nederlands en Japans over politieke en economische onderwerpen. Zijn aandacht is recentelijk verschoven naar de Verenigde Staten met zeer kritische geschriften over het buitenlands beleid van George W. Bush, zoals George W. Bush and the destruction of world order en Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis.) - is verontrust over de escalerende crisis in Oekraïne en de kritiekloze journalistiek in Europa, die zich volledig laat leiden door een blinde verbondenheid met de VS. De huidige escalatie door de NAVO kan volgens hem tot een oorlog leiden.
DeWereldMorgen Vertaaldesk
zondag 24 augustus 2014
De EU wordt niet langer geleid door politici met een elementaire kennis van geschiedenis, een nuchter overzicht van de werkelijkheid in de wereld of zelfs maar gezond verstand en een gevoel van verbondenheid met de langetermijnbelangen die ze dienen. Als daar nog bewijs moest voor worden gevonden, dat is dat nu geleverd met de sancties die ze vorige week hebben overeengekomen, om Rusland te bestraffen. Eén manier om hun waanzin te vatten begint bij de media. Welk begrip of bezorgdheid deze politici persoonlijk mogen hebben, ze willen vooral gezien worden als personen die 'the right thing' doen. Daar zorgen tv en kranten voor. In het overgrote deel van de EU wordt het algemeen inzicht in de werkelijkheid sinds het gruwelijk einde van de mensen aan boord van het toestel van Malaysia Airlines vorm gegeven door de mainstream kranten en tv-zenders. Die hebben de aanpak van de Anglo-Amerikaanse media gekopieerd. Zij hebben ‘nieuws’ gepresenteerd waarin insinuatie en verdachtmaking in de plaats komen van echte berichtgeving. Gerespecteerde publicaties zoals de Britse Financial Times en het Nederlandse NRC Handelsblad, waar ik zestien jaar heb gewerkt als correspondent voor het Verre Oosten, hebben deze corrupte journalistieke aanpak niet alleen gevolgd maar ook mee begeleid naar zijn krankzinnige conclusies. De opinies van zelfverklaarde media-experten en de editorialen die hieruit zijn ontstaan, gaan verder dan alle vroegere voorbeelden van mediahysterie voor politieke doeleinden die ik me kan herinneren. Het meest flagrante voorbeeld dat ik vond, was een anti-Poetin hoofdartikel in de Economist Magazine van 26 juli 2014. Het had de toon van Shakespeare’s Henry V, terwijl hij zijn troepen opjut voor de Slag van Agincourt wanneer hij Frankrijk binnenvalt. Geen Europese media Er zijn geen kranten of andere publicaties die de volledige EU bereiken, om een Europese publiek forum te vormen waar politiek geïnteresseerde Europeanen met elkaar belangrijke internationale ontwikkelingen kunnen bespreken. Wie belangstelling heeft voor internationale politiek, leest meestal de internationale editie van de New York Times of de Financial Times. Vragen en antwoorden over geopolitieke aangelegenheden worden zo routinematig gevormd of sterk beïnvloed door wat de hoofdredacteurs in New York en Londen belangrijk vinden. Meningen die hier in belangrijke mate van afwijken vind je in Der Spiegel, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit en Handelsblatt. Die blijven echter binnen de Duitse grenzen. We zien bijgevolg geen Europese publieke opinie over wereldzaken, zelfs niet als die een directe impact hebben op de belangen van de EU zelf. De Nederlandse bevolking werd ruw wakker geschud uit zijn slaperige passiviteit tegenover wat in de wereld gebeurt en op haar toch een impact kan hebben, door de dood van 193 landgenoten (samen met 105 mensen van andere landen) in het neergehaalde vliegtuig. De Nederlandse media volgden daarbij zonder aarzelen de vingerwijzingen naar Rusland, die door de Amerikanen in gang werden gezet. Eenzijdige interpretaties zonder bewijsgrond Elke mogelijke uitleg die niet op een of andere manier de verantwoordelijkheid bij de Russische president legde, was onaanvaardbaar. Daarmee gingen de Nederlandse media lijnrecht in tegen de nuchtere verklaringen van eerste minister Rutte. Die stond nochtans onder aanzienlijke druk om mee in dezelfde richting te wijzen maar koos ervoor op een grondig onderzoek te wachten over wat er precies was gebeurd. De tv-programma’s die ik kon zien in de dagen onmiddellijk na de crash, nodigden onder meer anti-Russische en Amerikaanse neoconservatieve personen uit die hun uitleg gaven aan een verward en oprecht geschokt publiek. Een Nederlandse expert buitenlandse politiek legde uit dat de (Nederlandse) minister van Buitenlandse Zaken of zijn vervanger niet naar de site van de crash kon gaan (wat Maleisische vertegenwoordigers wel hadden gedaan) om de lichamen van de Nederlandse burgers te repatriëren, omdat dat een impliciete erkenning zou inhouden van de diplomatieke status van de ‘separatisten’. Wanneer de EU unaniem een regime erkent dat is ontstaan uit een door de Amerikanen aangestoken staatsgreep, dan zet je jezelf inderdaad diplomatiek vast. De omwonenden en de anti-Kievstrijders, die op de site van de crash rondliepen, werden met beelden van YouTube voorgesteld als criminelen die weigerden mee te werken, wat voor heel wat kijkers neerkwam op een bevestiging van hun schuld. Dat veranderde toen latere berichten van echte journalisten de geschokte en diep bezorgde dorpelingen toonden. De discrepantie met de eerste beelden werd echter niet uitgelegd. Geen ruimte voor objectieve analyse De aanvankelijke insinuaties van smerig gedrag ruimden geen plaats voor objectieve analyse over de redenen waarom deze mensen in feite aan het vechten zijn. Tendentieuze tweets en YouTube-filmpjes zijn de basis geworden van de officiële Nederlandse verontwaardiging over de Oost-Oekraïners. Zo werd de algemene indruk geschapen dat er toch ‘iets’ moest worden gedaan om een en ander recht te zetten. Dat werd volgens de overheersende meningen bereikt door een nationaal uitgezonden thuiskomst van de stoffelijke resten (die door Maleisische bemiddeling vrijgekomen waren) met een sobere en waardige rouwceremonie. (…)
Nergens heb ik iets gelezen of gezien dat ook maar suggereerde dat de crisis in Oekraïne – die tot een staatsgreep en een burgeroorlog leidde – in gang werd gezet door neoconservatieven en een aantal R2P-fanatici (Responsibility to Protect) in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis, die daar blijkbaar van president Obama vrij spel voor hadden gekregen. De Nederlandse media leken zich evenmin bewust te zijn van het feit dat deze catastrofe onmiddellijk werd omgezet in een voetbalmatch ten bate van het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De mogelijkheid dat Poetin gelijk had, toen hij stelde dat de ramp niet zou zijn gebeurd als zijn dringend voorstel voor een staakt-het-vuren was aanvaard, werd niet in overweging genomen. Het was nochtans Kiev dat de wapenstilstand in de burgeroorlog met de Russischsprekende Oost-Oekraïners verbrak op 10 juni 2014. Die willen niet geregeerd worden door een samenraapsel van misdadigers, nakomelingen van Oekraïense nazi’s en oligarchen die in bed liggen met het IMF en de EU. Deze veronderstelde ‘rebellen’ hebben gereageerd op de start van etnische zuiveringsoperaties, systematische terreurbomcampagnes en wreedheden (meer dan dertig Oekraïners werden levend verbrand) door troepen van Kiev, iets waarover we in de Europese berichtgeving nauwelijks iets vernomen hebben. 5 miljard dollar politieke destabilisatie Het is weinig waarschijnlijk dat de Amerikaanse ngo’s, die volgens eigen officiële mededelingen vijf miljard dollar hebben uitgegeven voor politieke destabilisatie, voorafgaand aan de putsch van februari 2014 in Kiev, plotseling zouden verdwenen zijn uit Oekraïne. Net zo min hebben Amerikaanse militaire adviseurs en gespecialiseerde troepen lijdzaam staan toekijken terwijl het leger en de milities van Kiev de strategie voor hun burgeroorlog uitstippelden. Deze nieuwe zware jongens vormen een regime dat overleeft met financiële bloedtransfusies van Washington, de EU en het IMF. Al wat we weten is dat Washington de aan de gang zijnde slachtingen aanmoedigt, in een burgeroorlog die het zelf in gang heeft gezet. Washington heeft permanent de bovenhand in een propagandaoorlog tegen een tegenstander die het spel weigert mee te spelen, dit in tegenspraak met wat de mainstream media ons willen doen geloven. Washington zendt de ene propagandagolf na de andere om een beeld te scheppen van een Poetin, gedreven door nationalisme en door het verlies van het Sovjetimperium, en die poogt de Russische Federatie uit te breiden tot aan de grenzen van dat teloorgegane imperium. De meer avontuurlijke zelfverklaarde media-experten, aangestoken door neoconservatieve koorts, zien Rusland al het Westen omsingelen. De Europeanen wordt dus wijsgemaakt dat Poetin elke diplomatie weigert, terwijl hij daar altijd op aangedrongen heeft. Deze overheersende propaganda heeft de perceptie gecreëerd dat niet de acties van Washington maar die van Poetin gevaarlijk en extreem zijn. Iedereen die een persoonlijk verhaal heeft dat Poetin en Rusland in een kwaad daglicht stelt wordt gemobiliseerd, de Nederlandse hoofdredacteurs lijken voor het ogenblik wel onverzadigbaar. Het lijdt geen twijfel dat ook Rusland een propagandaoorlog voert. Er bestaan echter middelen voor ernstige journalisten om dergelijke tegenstrijdige propaganda af te wegen en om uit te pluizen hoeveel waarheid, leugens en bullshit ze bevat. Zelf heb ik dat soort journalistiek in beperkte mate alleen waargenomen in Duitsland. Amerikaanse websites Voor het overige moeten we tegenwoordig de politieke realiteit samenstellen met behulp van de meer dan ooit onmisbaar geworden Amerikaanse websites die wel gastvrij zijn voor klokkenluiders en ouderwetse onderzoeksjournalistiek. Dat is vooral zo sinds het begin van de ‘oorlog tegen het terrorisme’ en de invasie van Irak. Sindsdien heeft een permanente samizdat-pers vorm gekregen. In Nederland wordt zowat alles wat van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komt voor waar aangenomen, ook al is dat een reeks van adembenemende leugens die begint bij de ondergang van de Sovjet-Unie: Panama, Afghanistan, Irak, Syrië, Venezuela, Libië en Noord-Korea; een waslijst omvergeworpen regeringen; geheime en valse-vlag-operaties; de gluiperige bezetting van de planeet met zowat duizend militaire basissen: niets daarvan wordt in overweging genomen. De opgeklopte hysterie in de dagen na de crash van het vliegtuig belette mensen met enige relevante kennis van de geschiedenis om hun mond open te doen. Werkzekerheid is in de huidige wereld van de journalistiek erg wankel. Tegen de stroom in gaan wordt gezien als spelen met vuur, omdat dat de eigen journalistieke ‘geloofwaardigheid’ zou kunnen beschadigen. Redactionele onverschilligheid Het probleem dat de oudere generatie van ernstige journalisten heeft met de geloofwaardigheid van de mainstream media is de redactionele onverschilligheid voor mogelijke aanwijzingen die het officiële verhaal zouden kunnen ondermijnen. Dit verhaal is reeds volledig doorgedrongen in de populaire cultuur. Je vindt het terug in lukrake verwijzingen die boek- en filmrecensies opsmukken. In Nederland staat het officiële verhaal reeds onwrikbaar vast, niet verwonderlijk als het al tienduizenden malen herhaald werd. Het mag dus ook niet weerlegd worden, ook al is er niet het minste bewijs voor. De aanwezigheid van twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen op de Russische radar in de buurt van het toestel van Malaysia Airlines is een dergelijke aanwijzing, die mij als onderzoeksjournalist of lid van het door Nederland aangestelde onderzoeksteam zou interesseren. Dit wordt blijkbaar bevestigd door een BBC-reportage met ooggetuigen onder de nabije dorpelingen. Die hadden net voor de crash duidelijk een ander toestel gezien vlak bij het passagiersvliegtuig toen ze omhoog keken naar de ontploffingen in de lucht. Dat bericht kreeg heel wat aandacht omdat het uit het BBC-archief werd verwijderd. Ik zou dan ook willen praten met Michael Bociurkiv, één van de eerste inspecteurs van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die de site van de crash bereikten. Hij bleef er meer dan een week om wrakstukken te onderzoeken. Op (de Canadese zender) CBC World News beschreef hij ‘pokdalige’ inslagen op twee of drie wrakstukken: “(Die inslagen) zagen eruit als wat je verwacht van munitie uit een machinegeweer, van zeer krachtig machinegeweervuur dat zijn unieke merktekens achterliet, die we nergens anders terugvonden.” Ik zou zeker ook de radar- en stemopnames te horen willen krijgen van de luchtverkeerscontrole in Kiev, waarvan wordt beweerd dat ze in beslag werden genomen. Zo zou ik kunnen begrijpen waarom de Maleisische piloot plots van zijn koers afweek en zeer snel daalde, kort voor zijn toestel neerstortte. Ik zou ook willen onderzoeken waarom buitenlandse luchtverkeerscontroleurs in Kiev onmiddellijk na de crash werden weggestuurd. (…)
10 Zie AD, 17-11-2014, De jihadstrijder die vorige week een bomaanslag pleegde bij de ingang van een politiehoofdkwartier in de Iraakse hoofdstad Bagdad, zou in Maastricht hebben gewoond. Eerder gingen al geruchten dat een Nederlander de dader was, nu meldt De Limburger op basis van bronnen dat het zou gaan om Sultan Berzel. (Later werd bekend dat hij van school was weggestuurd en in een minimum van tijd ervandoor ging, zijn ouders in extreme onzekerheid achterlatend, to). Op sociale netwerken in Maastricht circuleert onder moslimjongeren ook zijn naam en staan condoleances van vrienden en bekenden. Volgens de krant rouwt zijn familie om het verlies. Burgemeester Onno Hoes stelt dat ‘bevestiging alleen kan via de overheden ter plekke’.
Bij de aanslag in Irak vielen vijf doden en tien gewonden, allen politieagenten. Na de aanslag liet IS op Twitter weten dat ‘Abu Abdullah al-Hollandi’, de strijdersnaam van Berzel, met een explosievenriem de aanval had uitgevoerd.
Berzel zou voorafgaand aan de aanslag als laatste hebben gezegd: Geef iedereen van mij de salaam (vrede) en met name Mohammed Bouyeri. ‘Ik zal hem niet vergeten in mijn dua (smeekbede).’ Bouyeri zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Theo van Gogh.


